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本校 71 級工教系校友，現任台積電副總經理林錦坤先生返校演講 
 
                         ▲林錦坤先生於 5 月 17 日上午應母校邀請，專程返校以學長身分 
                           與母校學弟妹們分享他踏進職場的經歷。 









能成真」的激勵下，互道珍重再見。    
  錦坤校友於民國 71 年畢業於本校工教系，退伍後憑著大學時代的作品進到工研院，之後轉任職於台積電，由設備工程







▲本校郭校長艶光（左）與林副總經理錦坤       ▲演講結束後，林副總經理錦坤與本校師長用餐敘舊。 
        （右）合影。 
